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OBA VIJESTI ANNOUNCEMENTS 
XXV . ,",JLD~J!'--T !li.WDNI K.ONGRES ZA. CISTU I PRIMIJENJENU 
KEMIJU 
,Ieruza lem, 6. do 11. .srpnja 1975 . 
Glavnc t eme preliminarnog znanstvenog programa 
A. ORG P, NSKA KEMIJA 
l. Noviji teorijski pogledi na 
org;mske mo'.ekule 
2. Kemija pobudenih stanja 
3. Nove insti·~tmentalne metode 
za odredivanje struktura 
4. Elektronicka racunala u or-
ganskoj sintezi i odredivanju 
strukture 
5. Nove s intetske primjene or -
ganometaln !h spojeva 
G. K emija ilida 
7. P redbiotska kemi ja organ--
sk a geokemija 
8. P r '.stupi strukturi bioloskih 
receptor a 
9. Stereokemijski aspekti bio -
geneze 
3. FIZ!C:KA K EM TJA 
1. Kondenzirane fa ze 
2. Laseri u kemiji 
3. Malekularna spektroskopija 
4 . Molekularn C< dinamika 
5. Elektr okemija medupovrsina 
6. Molekularna struktura 
7. Molekularne konformacije 
8. Simpoz.ij: 50 godina kvantne 
kem ije 
C. MED!C INSKA KE M IJA 
1. P rostgl andini 
2. Kemija i biokemija starenja 
3. Kemija pamcenja 
4. Kemija analgezije 
5. Kemoterapija tropskih bole-
sti 
6. Molekularna farmak ologija 




D . P R IMIJENJENA KEMIJA 
1. Procesi kemijskih industrija 
buducnosti 
2. Kemijski aspekti buducih 
izvora energije 
3. Izvori hra ne i kemija 
4. Povrsinska kemija i povrsin-
ska aktivnost 
5. Kemijski procesi desalinacije 
vode 
6. Industrijska upotreba vode 
7. Recikliranje i upotreba ot -
pada 
8. Kemijski putov i smanjenj a 
zagade'1ja okolisa 
E . MAKROMOLEKUL ARNA KEMIJA 
L Napredak u teoriji polimera 
2. Kemija povrs ina i elektroke-
mija makromolekula 
3. Ioni u polimernim sistemima 
'i . P olimerni reagensi 
5. Membrane - sinteze i funk-
ci j a 
6. Biomedicinske primjene m a-
kromolekula 
7. Specijalizirani polimerni si-
stemi u gradevinskim mate-
ri j alima 
8. Polimeri u smanjenju zaga-
denja 
Sluzbeni jezik Kongresa : engleski 
Potanje obavijesti i formulari mogu se dobiti u kancelari j i H rvatskoga 
kemijskog drustva, Marulicev t rg 19/II, Zagreb. 
CB 
~ASTANAK KEMICARA HRVA TSKE 1975. 
Zagreb, 12-14. veljace 1975. 
I jugoslavenski simpozij KEMIJA I ENERGETIKA 
Zagreb, 13. veljace 1975. 
Organizatori zele da oba sastanka predstavljaju smotru struene i znan-
stvene dj elatnosti na raznim podrucjima kemije, kemijskog inzenjerstva i 
srodnih podrucja, te da okupe '.linanstvene radnike, nastavnike i mzenjere sa 
sveuCilista, iz ~nstituta i industrije, kojima je kemija osnovno podrucje dje-
latnosti. . 
Sve ocitija svjetska kriza na polju izvora energije manifes tira se u pove-
canim, ali cesto ne udruzenim, naporima u pronalazenju novih puteva za rje-
senje tog problema. Razlog organiziranja I jugoslavenskog simpozija KEMIJA 
I ENERGETIKA jest da se prikaze sto se na tom podrucju radi u nas i da 
se ra-zmotre mogucnosti za akcije ikoje bi bile zajednicke a time efikasnije i 
ekonomienije. 
Organizacijski odbor poziva kemieare i tehnologe te istraZivace u srodnim 
disciplinama da upute prijavu za sudjelovanje. Detaljnije informacije daje 
Organizacijski odbor: 
Savez kemieara i tehnologa Hrvatske 
Berislaviceva 6, 41000 Zagreb 
telefon: 445-737 
